4.各部門の活動内容　放射線部 by unknown
灘放射線部
○平成17年度目標
1．患者さんに対する接遇の向上
　・適切な言葉遣い・清潔な身だしなみ
　・患者さんへの思いやり・苦情や質問に対しての適切な回答
〈評　価〉
　言葉遣い、身だしなみについてはスタッフ間でお互い注意したりして気をつけるようにしていますが、今後は
個人の自覚を促すためにもチェック表に入れる等して意識付けを強めていきたいと思います。また、患者さんか
らの質問や苦情等に対してはどのように回答したかを報告してもらい、スタッフ間で話し合い、統一した回答を
行うようにしています。
2．撮影技術の向上
　・診断及び治療に有用な質の高い画像の作成
　・医師及び医療従事者間の情報交換・研究会、技師会への参加
〈評　価〉
　昨年同様に呼吸器の症例検討会へ出席させてもらい、知識に基づいた技術の習得を行っております。また、検
査手順・画像作成手順のルーチン化・効率化を常に気をつけるように心がけ検査待ち時間・画像提出時間の短縮
にも努めております。
3．医療事故の防止
　・患者さんの取り違え防止・撮影時の転倒、転落の防止
　・患者情報の記載、入力間違えの防止・撮影指示の誤認防止
〈評　価〉
　患者さん取り間違えによる撮影・転倒、転落事故はありませんでした。取り間違え防止は同姓同名または似て
いるような名前の患者さんがいた場合に事前に連絡をもらい注意を促してもらう等各病棟・外来等の関係部署の
協力や検査室入室時のフルネーム確認の徹底によるものと思われます。転倒、転落については、今後は高齢者、
ケァ度の高い患者さんが増えると思いますのでより一層の安全な対策を配慮しなければならないと思います。
　また患者情報の記載、入力、撮影指示の誤認についてのインシデントが4件発生しており、確認の徹底やチェッ
ク機能の改善を図ったり、毎朝ミーティングを行い当日の担当や検査事項の確認、連絡事項の伝達等をして事故・
誤認防止に努めております。
4．感染の防止と廃棄物の処理
　・感染に関する正しい知識の習得・フィルム管理と破棄
　・撮影室・機器の清掃と消毒・適切な廃棄物の処理
く評　価〉
昨年同様に撮影前後での手洗いの励行、撮影室・機器の清掃等を行い防止に努めております。
　フィルム管理・破棄についてはスタッフ問で話合い誤解のないように統一した見解を持って保管・破棄を実施
しております。
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17年度事業
4月　・透析量測定　KT／V　TAC－BUN
　　　・中央管理専任制開始
　　　・透析室勉強会
　　　・透析データファイルの再構築
5月　・実習指導
　　　・透析室勉強会
6月　・透析談話会参加
　　　・骨密度測定（B室）
　　　・中央管理定期点検開始～12月まで続行
　　　・KT／V検討
　　　・エンドトキシン測定
7月　・モニターVPラインフィルター交換
　　　・KT／V検討
8月　・実習指導
　　　・透析室勉強会
9月　・ROフィルター交換
　　　・透析装置　オーバーホール開始（51台）
　　　・インテグラ　定期点検
10月　・透析量測定　KT／V　TAC－BUN
　　　・透析装置　OH管理ソフトの構築
11月　・透析療法学会参加
　　　・透析談話会（東レ社民
　　　・KT／V検討
12月　・ROフィルター交換
　　　・透析室勉強会
1月　・透析量測定　KT／V　TAC－BUN
　　　・モニターVPラインフィルター交換
2月　・KT／V検討
3月　・ROフィルター交換
PCR検討
・ベネット　オーバーホール
・感染管理セミナー参加
・KT／V検討
・ROフィルター交換
・透析療法学会参加
・透析量を　患者個人に説明　配布
・東レ社製　BG－Uの皮膚への掻痒の評価データ取り開始
・透析室勉強会
・骨密度測定（A室）
・透析室勉強会
・KT／V検討
・骨密度測定（C室）
・RO装置　TP－1　TC－ABVオーバーホール
・KT／V検討
・研修会（個人情報保護法）参加
PCR検討
・透析室勉強会
BG－Uの皮膚への掻痒の評価）発表
　　　　　　　　・KT／V検討
　　　　　　　　・エンドトキシン測定
　　　　　　　　PCR検討
　　　　　　　　・呼吸器勉強会の開催
　　　　　　　　・透析室勉強会
　　　　　　　　・透析室勉強会
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平成17年度検査実施件数（詳細は別表をご参照下さい。）
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件数 平成17年度血管造影室検査件数
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　CR撮影、　CT検査、血管造影室検査は昨年より増えてきております。
　検査別では副鼻腔CT検査が昨年来より増加しており、　CT検査にて炎症等の症状があれば、MPR画像を作
成して提出したりしています。また、今年度は新たに内臓脂肪測定CTを実施するようになり、平成18年4月か
ら始まる血管ドックでも検査を実施するため更に増えると思われます。
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研究発表
　平成17年10月
平成17年11月
・画論05ザ・ベスト・イメージ　撮影・画像作成手法発表
「単純CT検査においての肺動静脈痩の3D画像」　杉山
「肺分画症における異常血管の描出」　高谷
「解離性下行大動脈瘤の血管走行及び腔内を3D画像で描出」　輪島・加藤
・禎心会及び恵愛会放射線科合同研究発表会
「当院における副鼻腔CT検査について」　加藤・高谷
参加した研修会・講習会
平成17年7月
平成17年9月
平成17年10月
平成17年11月
平成18年1月
平成18年2月
平成18年3月
・3rd　Multidetector－Row　CT　Symposiurn
rCT検査における撮影線量の最適化」、「大動脈・末梢血管の3DCT」等
・第407回札幌肺を診る会
テーマ「肺癌らしくない肺癌、肺癌らしい良性疾患」
・札幌市放射線技師会学術研修会
「放射線障害防止法等の改正について」
・第1回北海道医療画像研究会
「医用三次元画像のためのCGの基礎」
・日放技ADセミナー受講
「救急医療学」「医療安全学」
・第4回北海道アンギオ画像研究会セミナー
「心臓カテーテル検査に役立つ心電図の読み方」
「頭頚部領域におけるIVRの現状と展望」等
・第22回北海道ヘリカルCT研究会
「下肢深部静脈撮影の検討」、「心臓CTの基礎と臨床」等
・第5回基礎からの画像診断研修会
「整形領域一単純X線とMRIの読み方一」
・第52回MR工画像研究会
「FDG－PETとdiffusion（DW工BS）との比較」等
これからの展望
　高度化する医療の中で個々のスキルアップの取り組みを含めて検査技術の資質の向上を図るとともに、検査
へのより一層の安全確保を目指すように努めていきたいと考えます。
　　そのため昨年同様に呼吸器科での画像カンファレンスに参加したり、市内での各研修会の参加、地方で実施
　される研修会・セミナーへの参加を検討したり、科内での勉強会を行えるようにしていきたいと思います。ま
た、フィルム管理、適正在庫等の撮影業務以外での放射線業務の効率化を図りたいと思います。
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